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12 ぉ 知 ら せ
公 プ ラ ネ タ リ ウ ム
「 謎 の 天 体 x 」 6 月 16 日 困 - 9 月 4 □( 日）
20X X 年 、 太 陥 系 の 外 か ら や っ て き た 天 体 が 発 見
さ れ 、 探 査 船 が 調 査 に 向 か っ た 。 し か し 、 そ こ で
出 会 っ た も の は ？
ク 王 天 文 教 室
「 夏 の 星 座 と 流 星 観 測 入 門 」
開 催 日 時 ： 7 月 28 日 困 15 時 -18 時 30 分
対 象 ： 一 般 （ 小 学 6 年 生 以 上 ） 30 名
/ 切 : 7 月 1 9 日 切
「 天 体 望 遠 鏡 セ ミ ナ ー 」
開 催 日 時 ： 7 月 30 日 仕 ） 1 9 時 -21 時
対 象 ： 一 般 （ 小 学 6 年 生 以 上 ） 15 名
/ 切 :7 月 19 日 伏 ）
「 星 座 観 察 入 門 」
開 催 日 時 ： 8 月 5 B 徐 l 1911 寺 - 2 1 時
対 象 ： 一 般 40 名 / 切 : 7 月 26 日 伏 ）
「 部 分 月 食 と 土 星 を 見 る 会 」 （ 申 込 不 要 ）
開 催 日 時 ： 8 月 27 日 (:j :) 19 時 -21 時
場 所 ： 城 南 公 園 対 象 ： 一 般
「 名 月 と 火 星 を 見 る 会 」
開 催 日 時 ： 9 月 25 日 (8 ) 19 時 -21 時
場 所 ： 城 南 公 園 対 象 ： 一 般 60 名
/ 切 :9 月 17 日 (±)Q  自 然 教 室 小 学 生 は 保 護 者 の 同 伴 が 必 要 で す C
「 貝 が ら ひ ろ い 」
開 催 日 時 ： 9 月 1 8 日（日） 9 時 40 分 -14 時
場 所 ： 席 岡 市 雨 晴 ～ 氷 見 市 島 尾
対 象 ： 一 般 （ 小 学 1 年 以 上 ) / 切 : 9 月 8 日 困
盆 生 活 文 化 教 室
「 草 木 染 め を 学 習 し よ う 」
開 催 日 時 ： 9 月 18 日 （ 日 ） 胄 色 系 、 10 月 23 日 (8) 赤 色 系 、
l 月 20 日 （ 日 ） 貿 色 系
対 象 ： 一 般 、 定 員 ： 各 日 20 名 、 / 切 : 8 月 20 日( ±)
標 本 の 名 前 を 調 ぺ る 会
夏 休 み な ど に 採 取 し た 岩 石 ・ 化 石 ・ 貝 ・ 毘 虫 ・ 植
物 そ の ほ か 生 物 や 地 学 の 標 本 の 名 前 を 調 ぺ ま す 。
開 催 H 時  ： 8 月 28 日（日） 10 時 -16 時
品 科 字 教 室
「 氷 の 観 察 」
開 催 日 時 ： 7 月 23 8  (:I:) 13 時 30 分 -16 時
対 象 ： 小 学 4 年 生 以 上 20 名 fl" 切  ： 7 月 10 日（日）
「 天 気 図 を 書 こ う 」
開 催 日 時 ： 7 月 268 図 10 時 30 分 - 1 5 時
対 象 ： 小 学 5 年 生 以 上 30 名 / 切 : 7 月 19 日 伏 ）
「 雲 を 調 ぺ よ う 」
開 催 日 時 ： 7 月 27 日 困 13 時 30 分 -16 時 30 分
対 象 ： 一 般 （ 小 学 5 年 以 上 ） 30 名
/ 切 : 7 月 20 日 休 ）
「 電 池 の 科 学 」
開 催 日 時 ： 8 月 3 日 困 13 時 - 1 6 時
対 象 ： 一 般 （ 中 学 以 上 ） 20 名 / 切 : 7 月 24 日
「 お も ち ゃ の 科 学 」
開 催 日 時 ： 8 月 4 8( 杓 13 時 30 分 ー 16 時
対 象 ： 小 学 4 年 以 上 20 名 / 切 : 7 月 29 日 徐
「 エ レ ク ト ロ ニ ク ス 教 室 」
開 催 日 時 ： 8 月 25 El 困 1-0 時 -16 時 30 分
対 象 ： 小 学 4 年 以 上 20 名 / 切 : 8 月 18 日 （ボ
咄 ゃ さ し い 科 学 の 話 （ 申 込 不 要 ）
「 し ん き ろ う 」
開 催 日 時 ： 8 月 7 日（日 ） 14 時 20 分 -15 時 20 分
I夏 の 科 学 祭 り l ー サ マ ー フ ェ ス テ ィ パ ル ー
夕 涼 み 星 を 見 る 会 ： 7 月 2 日 倹 19 時 -2 1 時
夕 涼 み 星 空 コ ン サ ー ト： 7 月 23 B  ( ±) 娯 霊 こ 盆 累 辟
夏 の 科 学 祭 り ： 7 月 24 日（日） 9 時 -16 時 30 分
パ ネ ル 展 示 「 標 本 の 作 り か た 」
7 月 21 日 か ら 8 月 3 1 日 ま で 、 草 花 ・ 虫  ・ 貝 な ど の
標 本 の 作 り 方 を パ ネ ル と 標 本 で 解 説 し ま す 。
行 事 へ の 参 加 申 込 方 法
開 催 場 所 が 出 か れ て い な い 行 事 は 科 学 文 化 セ ン
タ ー で 行 な い ま す 。 教 室 に 参 加 ご 希 望 の 方 は 、 往
復 ハ ガ キ に 住 所 、 氏 名 、 年 齢 、 電 話 番 号 、 教 室 名
を ご 記 入 の 上 、 各 / 切 り 日 ま で に 〒 93 富 山 市 西
中 野 町 1- 8 -31 店 1.1.J 市 科 学 文 化 セ ン タ ー ま で お 申
込 く だ さ い 。 申 込 が 定 員 を 超 え た 場 合 は 柚 選 さ せ
て い た だ き ま す 。
・
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